


















































































































































































































































































































































































































2004 2005 2006 2007 2008 2009
経済学部 143 111 124 201 340 310
現代政策学部 0 0 186 267 310 307
経営学部 185 138 240 519 531 895
理学部 0 0 0 120 117 233
薬学部 427 260 460 464 457 467





























































学 部 参加人数 コマ数 回答数 回収率
現 代 政 策 296 21 293 99.0%
経 済 354 23 312 88.1%
経 営 531 15 283 53.3%
数 学 29 1 28 96.6%
化 学 88 5 86 97.7%
薬 学 280 2 279 99.6%
薬 科 学 64 2 64 100.0%
医 療 栄 養 113 4 105 92.9%
短 大 55 5 30 54.5%





1 2 3 4 合計
現 代 政 策 132 156 4 1 293
経 済 149 156 6 1 312
経 営 88 189 5 1 283
数 学 21 5 0 2 28
化 学 27 57 1 1 86
薬 学 91 183 5 0 279
薬 科 学 36 27 0 1 64
医 療 栄 養 35 68 1 1 105
短 大 17 13 0 0 30
合 計 596 854 22 8 1480
比 率 40.3% 57.7% 1.5% 0.5% 100.0%
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1 2 3 合計
現 代 政 策 287 4 2 293
経 済 307 5 0 312
経 営 269 11 3 283
数 学 26 2 0 28
化 学 84 2 0 86
薬 学 257 21 1 279
薬 科 学 63 1 0 64
医 療 栄 養 101 3 1 105
短 大 28 2 0 30
合 計 1422 51 7 1480
比 率 96.1% 3.4% 0.5% 100.0%










































































検索 ４.本学にない資料の取り寄せ方法 ５.その他 ６.無回答
1 2 3 4 5 6 合計
現 代 政
策 78 77 157 39 0 28 379
経 済 85 65 176 33 3 35 397
経 営 92 60 146 46 1 22 367
数 学 14 4 13 5 22 6 64
化 学 23 13 43 18 2 15 114
薬 学 79 32 165 32 0 36 344
薬 科 学 18 11 34 9 1 12 85
医 療 栄
養 27 12 65 14 0 16 134
短 大 8 6 11 6 0 5 36
合 計 424 280 810 202 29 175 1920
比 率 22.1% 14.6% 42.2% 10.5% 1.5% 9.1% 100.0%
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埼玉県立 ９５冊 ２冊
※「件名：ベンチャービジネス／出版年：２００６年～」の蔵書検索結果
2009/12/9 SALA研修会資料 55ⓒ城西大学水田記念図書館
ガイダンスをより良いものにするために
図書館全体で取り組む！
熱意をもって取り組む！
利用者との信頼関係を築く！
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7.今後のこと
◆ガイダンスの効果はどうなのか？
教員へのガイダンス・アンケートの実施
◆未受講生への対策
広報強化、個人向けガイダンスの充実
◆地域貢献
例えば…近隣の薬剤師へ医薬情報を提供
◆スタッフの利用者教育への意識の向上、研修参加
課題は終わることなく、限りなく続く‼
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SALAのみなさまこれからも
よろしくお願いいたします。
ご静聴ありがとうございました。
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